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3WN DONDOPD]iViW pVPLyWDEHQD]$ONRWPiQ\EtUyViJ $%HNDWHJyULiW D]
DONRWPiQ\MRJED LV EHYH]HWWH PiU QHP FVDN PDJiQMRJL UHOHYDQFLiYDO EtU $] ~M
3WN DV HOIRJDGiVD YDODPLQW D]$ODSW|UYpQ\ KDWiO\EDOpSpVH SHGLJ H NpUGpV
PHJtWpOpVpEHQLV~MKHO\]HWHWWHUHPWHWWDPHO\EHQDUpJLPHJN|]HOtWpVHNQHPIHOWpW-
len maradtak egészében érvényesek.
$ V]HPpO\LVpJL MRJRN YpGHOPpQHN FpOMD D] HJ\pQ DXWRQyPLiMiQDN V]DEDG NL-
ERQWDNR]iViQDNV]DEDGG|QWpVLNpSHVVpJpQHN|QUHQGHONH]pVpQHNpVPDJiQV]Ip-
rájának a biztosítása. De a jog e tekintetben szegényes eszköztárával nem képes az 
HPEHUL V]HPpO\LVpJ pV HQQHN Q\RPiQ MRJL NRQVWUXNFLyNpQW DONRWRWW MRJL V]HPp-
O\HN OpWH]pVpQHNYDODPHQQ\LYpGHOHPUH pUGHPHV DVSHNWXViW NRGL¿NiOW DODQ\L MR-
JRNIRUPiMiEDQPHJUDJDGQL(]pUWHOHQJHGKHWHWOHQOV]NVpJYDQD]iOWDOiQRVV]H-
mélyiségi jog kategóriájára. Balás P. Elemér mára klasszikussá vált meghatározása 
V]HULQW
Ä$ V]HPpO\LVpJL MRJ ªJHQHUiOLV NODX]XOiMD© D] 0W MDYDVODWiEDQ DUDQ\KtG PHO\ WpWHOHV
V]DEiO\DODNMiEDQDGEiWRUViJRWDEtUyLJ\DNRUODWQDNDUUDDV]DEDGDEEPĦN|GpVUHPHO\D
magánjogi bíráskodás alaptermészetéhez tartozik és amely a magyar bírói gyakorlatnak 
DP~J\LVMREEDQIHOHOPHJPLQWDSR]LWtYMRJKR]YDOyPHUHYN|W|WWVpJHOYH1\XJRGWOpOHN-
kel állíthatjuk tehát, hogy az általános személyiségi jogi oltalom elve a valóságos jogéletet 
WHNLQWYH pUYpQ\HVO MRJUHQGV]HUQNEHQ KDEiU ± PLQW 0HV]OpQ\L $UW~U KDQJV~O\R]]D ±
QLQFVRO\DQW|UYpQ\LUHQGHONH]pVQNPHO\DV]HPpO\LVpJLMRJROWDOPiWiOWDOiQRVViJEDQUHQ-
delné.”1
*  (J\HWHPL GRFHQV 3i]PiQ\ 3pWHU .DWROLNXV (J\HWHP -RJ pV ÈOODPWXGRPiQ\L .DU (PDLO
NROWD\DQGUDV#MDNSSNHKX$V]HU]ĘN|V]|QL/iEDG\7DPiV1DYUDW\LO=ROWiQ6]RPRUD=VROW7pJOiVL
$QGUiV pV 7|U|N %HUQiW V]DNpUWĘPHJMHJ\]pVHLW pV NULWLNiLW DPHO\HNHW D Np]LUDW HOVĘ YiOWR]DWiKR]
IĦ]WHN
1 BALÁS3(OHPpU6]HPpO\LVpJLMRJ,QSZLADITS.iURO\V]HUNMagyar magánjog I. Általános 
rész. Személyi jog.%XGDSHVW*ULOO.iURO\NLDGyMD
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$]iOWDOiQRVV]HPpO\LVpJLMRJPLQWJHQHUiONODX]XODIXQNFLyMDDEtUyLMRJDONRWiV
OHKHWĘVpJpQHNPHJQ\LWiVDDNRGL¿NiOWMRJiOWDOQHPQHYHVtWHWWV]HPpO\LVpJHOHPHN










2. Az emberi méltóság alkotmányjogi fogalmáról
$]$ONRWPiQ\EtUyViJJ\DNRUODWDD]$ODSW|UYpQ\HOĘWW




|VV]HIRJODOQL OpQ\HJpWPHJUDJDGQL D MRJ WHFKQLNDL pUWHOHPEHQ QHP WXGMD YpGHO-
PpWHOOHQEHQDNLPHUtWĘPHJKDWiUR]iVKLiQ\iEDQLVEL]WRVtWKDWMD$]HPEHULPpO-
tóság jogi értelemben, az AB korábbi értelmezésében a személyiségi jogok „anya-
MRJD ´
Ä$] $ONRWPiQ\EtUyViJ D] HPEHUL PpOWyViJKR] YDOy MRJRW D] ~Q iOWDOiQRV V]HPpO\LVpJL
MRJ HJ\LNPHJIRJDOPD]iViQDN WHNLQWL$PRGHUQ DONRWPiQ\RN LOOHWYH DONRWPiQ\EtUyViJL
J\DNRUODW D] iOWDOiQRV V]HPpO\LVpJL MRJRW NO|QIpOH DVSHNWXVDLYDO QHYH]LNPHJ SO D V]H
mélyiség szabad kibontakoztatásához való jogként, az önrendelkezés szabadságához való 
MRJNpQWiOWDOiQRVFVHOHNYpVLV]DEDGViJNpQWDYDJ\DPDJiQV]IpUiKR]YDOyMRJNpQW$]iOWD-
lános személyiségi jog anyajog, azaz olyan szubszidiárius alapjog, amelyet mind az Alkot-
PiQ\EtUyViJPLQGDEtUyViJRNPLQGHQHVHWEHQIHOKtYKDWQDND]HJ\pQDXWRQyPLiMiQDNYp-
GHOPpUHKDD]DGRWWWpQ\iOOiVUDDNRQNUpWQHYHVtWHWWDODSMRJRNHJ\LNHVHPDONDOPD]KDWy´ ௘4
2 $V]|YHJEHQDÄV]HPpO\LVpJL MRJ´IRJDOPiWD UpJL3WNEDQV]HUHSOĘÄV]HPpO\KH]IĦ]ĘGĘ MRJ´
pUWHOPpEHQ LV KDV]QiORPPtJ D ÄV]yOiVV]DEDGViJRW´ D]$ONRWPiQ\ED$ODSW|UYpQ\EH IRJODOW ÄYpOH-
ménynyilvánítási szabadsággal” azonosnak tekintem.







közzé, vagy tárggyá.”5 Az emberi méltósághoz való jog az élethez való joggal egy-
ségben6PLQGHQPiVDODSMRJNRUOiWR]iViQDNDEV]RO~WKDWiUDDOpQ\HJHVWDUWDOPRQ
EHOOD]pULQWKHWHWOHQOpQ\HJ$OpQ\HJHVWDUWDORPIRJDOPiWD]$%|VV]HNDSFVROWD
D] HPEHUL PpOWyViJ IRJDOPiYDO PLQWHJ\ DEV]RO~W KDWiUW OpWUHKR]YD D] DODSMRJ
korlátozás alkotmányosságának megítélése tekintetében.7 
„Az emberi méltóság, mint a személyiség integritása, az emberi élettel együtt az emberi 
OpQ\HJHWMHOHQWL$PpOWyViJHPEHUYROWXQNQDNpVpUWpNQNQHNI|OHPHOĘpVIHOWpWOHQWLV]WH
OHWHWSDUDQFVROyYROWDHPEHULOpQ\HJQNUDQJMD[…] Az emberi jogok katalógusában és a 




MRJPHJIRJDOPD]iVD tJ\ YDODPHQQ\L QHYHVtWHWW V]HPpO\LVpJL MRJ IRUUiVD KDQHP
HJ\~WWDOYDODPHQQ\LDONRWPiQ\RVDODSMRJHUHGĘMHLVÄ$]HPEHULPpOWyViJPLQGHQ
WiUJ\L MRJPHJDONRWiViQiO pV DONDOPD]iViQiO D OHJIĘEE DONRWPiQ\RV YH]pUOĘ HOY
az alkotmányos alapjogok, értékek és kötelezettségek rendszerének a tényleges 
alapja.”9 Az alkotmányjogi és a magánjogi „anyajog”-jelleg az emberi méltóság 
jogi értelmezésében tehát az AB gyakorlatában összekeveredik.
Az emberi méltósághoz való jog és az alapjogok lényeges tartalmának össze-
NDSFVROiVDQ\LOYiQYDOyYiWHWWHKRJ\D]$%D]DODSMRJLUHQGV]HUWPLQWpUWpNUHQG-
V]HUWYHV]L¿J\HOHPEH$EEyOD]HOYLPHJIRQWROiVEyOLQGXOWNLKRJ\D]$ONRWPiQ\
alapjogi rendszere nem szétszórt vagy különálló jogok összessége, hanem egy egy-
VpJHV HJpV] DPHO\QHN DODSMD pV IRUUiVD D] HPEHUL PpOWyViJKR] YDOy MRJ 9pJVĘ
VRURQPLQGHQ MRJYLVV]DYH]HWKHWĘUiEHOĘOH WRYiEEL MRJRN LV OHYH]HWKHWĘHN7HKiW
D] DODSMRJRN HJ\PiVW iWV]|YLN HJ\PiVW IHOWpWHOH]LN GH EiUPLO\HQ DODSMRJUyO OH-
J\HQV]yNRUOiWR]iVXNQDNYDQHJ\DEV]RO~WKDWiUD10
    5 ;,,$%KDWiUR]DWLQGRNROiV',,b) pont.
    6 Az oszthatatlansági doktrína kritikáját l. TÓTH-=ROWiQÄ2V]WKDWDWODQpVNRUOiWR]KDWDWODQ"´±
*RQGRODWRND]HPEHULpOHWKH]pVPpOWyViJKR]YDOyMRJUyOD]HXWDQi]LDKDWiUR]DWNDSFViQJogelméleti 
6]HPOH
    7 ;$%KDWiUR]DWLQGRNROiV,9SRQW
    8 ;$%KDWiUR]DW/iEDG\7DPiVpV7HUV]W\iQV]N\gG|QSiUKX]DPRVYpOHPpQ\H
    9 9$%KDWiUR]DWLQGRNROiV,,,SRQW
10 BALOGH Zsolt: $ODSMRJLWHV]WHND]$ONRWPiQ\EtUyViJJ\DNRUODWiEDQ,QHALMAI *iERUV]HUN
$PHJWDOiOW$ONRWPiQ\"$PDJ\DUDODSMRJLEtUiVNRGiVHOVĘNLOHQFpYH. Budapest, Indok, 2000. 124.
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Az emberi méltóság joga így több más, jogszabályban a döntések idején külön 
QHPQHYHVtWHWWDODSMRJLOOHWYHV]HPpO\LVpJLMRJIRUUiViYiYiOWPLQWSpOGiXODYpU-
ségi származás kiderítéséhez való jog,11 a testi-lelki integritáshoz való jog,12 az 
egészségügyi önrendelkezési jog,13 a perbeli rendelkezés szabadsága14 vagy a ma-
gánélethez való jog.15
Az emberi méltóság mint a jog számára egészében megragadhatatlan érték 
.XNRUHOOL ,VWYiQ pV'HOL*HUJHO\ V]yKDV]QiODWiEDQ ~Q ÄEHV]iPtWiVL SRQWRNRQ´
NHUHV]WOMHOHQWPHJD]$%J\DNRUODWiEDQDPHO\HNÄMRJLODJPiUNRQNUpWDEEIHO-
OHWHNHW NpSH]WHN D] HPEHULPpOWyViJ HOVĘVRUEDQ QHP MRJL pV UHQGNtYO |VV]HWHWW
GH¿QLiOKDWDWODQ MHOHQVpJpQ DPHO\HNPiU HOWĦUWpN D MRJ GXUYD HV]N|]pQHN pULQWp-
sét”.16,O\HQD]HPEHULPpOWyViJIRJDOPiQDNNRQNUpWDONDOPD]iVDNRUHOĘNHUOĘiO-
WDOiQRVMRJRVXOWViJRNYROWDND]Ä|QUHQGHONH]pVLMRJ ´D]ÄiOWDOiQRVFVHOHNYpVLV]D-
EDGViJ ´ D ÄPDJiQV]IpUiKR] YDOy MRJ ´ ÄD V]HPpO\LVpJ V]DEDG NLERQWDNR]iViKR]
való jog”, valamint az „önazonossághoz való jog”.17 
3RNRO%pODiOOiVSRQWMDV]HULQWD]$%D]ÄHPEHULPpOWyViJRW´YDOyMiEDQHFpOUD
alkalmasabb alkotmányi szabály híján, mintegy a személyiség szabad kibontako-
zására vonatkozó általános alkotmányi rendelkezés hiányát pótolva azonosította az 
általános személyiségi joggal.
„Az emberi méltóság sérthetetlenségének elve és az »általános személyiségi jog« téves azo-
nosítása aztán a magyar alkotmánybíráskodás kezdetén […] egy korábbi német alkotmány-
EtUyViJLG|QWpVKLEiVpUWHOPH]pVpEĘOHUHGW$QpPHWDONRWPiQ\EDQHJ\VRUNRQNUpWDQU|J-
]tWHWWV]DEDGViJMRJV]HUHSHODPHO\HNNO|QE|]ĘROGDOUyOEL]WRVtWMiND]HJ\pQFVHOHNYpVLpV





D] XWyEELUD DODSR]YD GH NLHJpV]tWĘ MHOOHJJHO D] HPEHUL PpOWyViJ VpUWKHWHWOHQVpJpW LV LGH
YRQYD|VV]HNDSFVROMDDNpWFLNNHO\WHJ\ªiOWDOiQRVFVHOHNYpVLV]DEDGViJMRJEDQ©YDJ\PiV
elnevezésben »általános személyiségi jogban« […]. A magyar alkotmánybíróság »általános 














ság sérthetetlenségével azonosította, mivel ez megtalálható volt benne. […] Ezzel az át-
értelmezéssel azonban eltorzította ezt, és annak eredeti tartalmát, a megaláztatás tilalmát 
eltüntetve egy teljesen más gondolati körbe tolta át.”18
( N|YHWNH]WHWpVQHN D NpVĘEELHNEHQ D] iOWDOiQRV V]HPpO\LVpJL MRJ PDJiQMRJL
D]RQRVtWiVDNRUPpJMHOHQWĘVV]HUHSHOHV]




PHJIRJDOPD]RWWDNDW PiVUpV]W V]yKDV]QiODWiEDQ PHJHUĘVtWL D] HPEHUL PpOWyViJ
PLQWYpGHWWMRJNRUiEELDONRWPiQ\RVSR]tFLyMiWDKROD]$ONRWPiQ\FVDND]pOHWWĘO
pVDPpOWyViJWyOYDOyÄ|QNpQ\HVPHJIRV]WiV´WLODOPiWtUWDHOĘ>EHNH]GpV@
A „sérthetetlenség” biztosan nem jelent „korlátozhatatlanságot”, sem a méltóság, 
VHPPiV HPEHUL MRJRN YRQDWNR]iViEDQ 'H DNNRUPLW MHOHQW" 9DUJD =V $QGUiV
V]HULQWDVpUWKHWHWOHQVpJLSDUDQFVDPpOWyViJWUDQV]FHQGHQVGLPHQ]LyMiEDQQ\HUpU-
telmet, amennyiben a jog elismeri, hogy a méltóság a tételes jog számára érinthe-
tetlen.19$]D]DPpOWyViJRWDMRJEL]RQ\RVHVHWHNEHQNRUOiWR]KDWMDD]QHPNRUOi-
WR]KDWDWODQDODSMRJPiVRNSHGLJ|QNpQ\HVHQPHJLVVpUWKHWLNGHH]QHPYiOWR]WDW
a méltóság értékének jog vagy más ember általi elérhetetlenségén. Ugyanakkor az 
$ODSW|UYpQ\ , FLNNH iOWDOiEDQ D] DODSYHWĘ MRJRNUyO V]LQW~J\ ÄVpUWKHWHWOHQNpQW´
V]yO KDVRQOyDQ D NRUiEEL$ONRWPiQ\    EHNH]GpVpKH]0LYHO D] NL]iUKDWy
KRJ\ YDODPHQQ\L HPEHUL MRJ D PpOWyViJ V]LQWMpUH HPHOKHWĘ DNiU MRJL DNiU D
WUDQV]FHQGHQVpUWpNPHJOpWpWIHOWpWHOH]ĘpUWHOPH]pVEHQH]pUWHOIRJDGKDWypUWHOPH-
zés az, amely szerint a „sérthetetlen emberi jogok” a maguk absztrakt megjelené-
sükben teljesek, de az állam által korlátozhatóvá válnak, amikor az alkotmányi 
V]LQWHQPHJMHOHQĘDEV]WUDNFLyÄWHVWHW|OW ´pVWpWHOHVMRJLQRUPDNpQWW|UYpQ\HNEHQ
EXNNDQQDN IHO20$PL EL]WRVPDJD D]$ODSW|UYpQ\ pV D]$ONRWPiQ\ LV OHKHWĘYp
WHWWHD]DODSMRJRNNRUOiWR]iViW>,FLNNEHNH]GpVEHNH]GpV@
18 POKOL %pOD*RQGRODWRN D] DONRWPiQ\EtUyViJL G|QWpVHN HOYL DODSMDLKR] -RJHOPpOHWL 6]HPOH 
±
19 VARGA =V $QGUiV 0pOWyViJ pV N|]|VVpJ ,Q HALUSTYIK Anna – KLICSU /iV]Oy V]HUN
&RRSHUDWULFL YHULWDWLV hQQHSL N|WHW 7HUV]W\iQV]N\Qp 9DVDGL eYD  V]OHWpVQDSMD DONDOPiEyO
Budapest, Pázmány Press, 2015. 179.
20 GÁRDOS-OROSZ)UX]VLQDÄ´,QJAKAB$QGUiVV]HUNAz Alkotmány kommentárja. I. kötet. 
Budapest, Századvég, 2009. 404.
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$]HPEHULPpOWyViJMHOHQWpVHN|UOLSROpPLDPHJ~MXOKDWRWWD]$ODSW|UYpQ\QH-




$YpOHPpQ\Q\LOYiQtWiV V]DEDGViJiQDNDJ\DNRUOiVDQHP LUiQ\XOKDW DPDJ\DUQHP]HW
DQHP]HWLHWQLNDLIDMLYDJ\YDOOiVLN|]|VVpJHNPpOWyViJiQDNDPHJVpUWpVpUH$]LO\HQN|-
zösséghez tartozó személyek – törvényben meghatározottak szerint – jogosultak a közössé-
JHW VpUWĘYpOHPpQ\Q\LOYiQtWiVHOOHQHPEHULPpOWyViJXNPHJVpUWpVHPLDWW LJpQ\HLNHWEtUy-
ViJHOĘWWpUYpQ\HVtWHQL´
$]~M EHNH]GpVHJ\pUWHOPĦHQD]~M3WN > EHNH]GpV@ UHQGHONH]p
VHLQHNDPDJiQMRJLJ\ĦO|OHWEHV]pGNRUOiWR]iVDONRWPiQ\RVDOiWiPDV]WiViUDV]RO-
gált,21 amelynek sikere kétséges.22 A kormány által kiadott „háttéranyag” szerint a 
 EHNH]GpV H]]HO V]HPEHQ QHP WHV]PiVWPLQW ÄD]$ONRWPiQ\EtUyViJ NRUiEEL
gyakorlatát emeli alkotmányos szintre”.23+DH]YDOyEDQtJ\YDQDNNRUOpQ\HJpEHQ
minden maradhat változatlan, az emberi méltóság alkotmányos értelemben álta-
OiQRV V]HPpO\LVpJL MRJ DPHO\ D]RQEDQ NRUOiWR]KDWy DPHJV]RNRWW V]NVpJHVVpJ
arányosság teszt alapján. Egyes, 2013 óta megszületett AB-döntések valóban ezt 
D] pUWHOPH]pVW WiPDV]WMiN DOi$QHP]HWLV]RFLDOLVWD pV D NRPPXQLVWD UHQGV]HUHN
EĦQHLQHN WDJDGiViW WLOWy EQWHWĘ WpQ\iOOiVW DONRWPiQ\RVViJL YL]VJiODW WiUJ\iYi
WHYĘ9,$%KDWiUR]DWHQQHNPHJIHOHOĘHQD]WPRQGWDNLKRJ\
Ä$PyGRVtWiVHUHGPpQ\HNpSSHQWHKiWPRVWPiUPDJDD]$ODSW|UYpQ\LVNLIHMH]HWWHQQHYH-
sít egy olyan esetkört, ahol a véleménynyilvánítás szabadsága már nem érvényesül, azaz 






WHWW V]HUHSSHO EtUy YpOHPpQ\V]DEDGViJQDN LV NRUOiWMD OHKHW $] $ODSW|UYpQ\ ,; FLNN 
EHNH]GpVHV]|YHJV]HUĦHQLVHJ\pUWHOPĦYpWHWWHH]W1HPYLWiV WHKiWKRJ\DV]yOiVV]DEDG-









esetben kell a szólásszabadságnak engednie, azaz annak az emberi méltóság védelmét szol-
JiOyNRUOiWR]iVDPHO\HVHWEHQPLQĘVOV]NVpJHVQHNpVDUiQ\RVQDN1\LOYiQYDOyXJ\DQLV










PDQHP MHOHQWL D]W KRJ\ D MRJ QH OHQQH NRUOiWR]KDWyPpJLV EL]RQ\RV HVHWHNEHQ
HN|]EHQDPpOWyViJD ,, FLNNEHQiOWDOiQRV V]HPpO\LVpJL MRJNpQW26 D ,;FLNNEHQ
SHGLJDV]yOiVV]DEDGViJVDMiWRVNRUOiWMDNpQWV]HUHSHOD]D]XWyEELKHO\HQD]HOĘEEL-
KH] NpSHVW V]ĦNHEE pUWHOHPPHO(]HNHQ D QHKp]VpJHNHQ IHOOHPHONHGQL |QPDJi-
EDQVHPOHQQHFVHNpO\MRJpUWHOPH]pVLEUDY~U
7pJOiVL$QGUiV FLNNpEHQ D]RQEDQ HWWĘO HOWpUĘ OHKHWVpJHV pUWHOPH]pVHNHW LV Yi-
zol, amelyeknek kezdeményei szintén meg-megjelentek az AB 2013 óta gyarapodó 
J\DNRUODWiEDQ+DD,;FLNNEHNH]GpVpWV]LJRU~DQDV]DYDNQ\HOYWDQLpUWHOPH
V]HULQWpUWHOPH]]NDNNRUD]WMHOHQWKHWLDPLWPRQGDV]yOiVV]DEDGViJJ\DNRUOiVD
QHP D OHJNLVHEEPpUWpNEHQ VHP VpUWKHWL D] HPEHULPpOWyViJRW PLYHO DPpOWy
ságot nem szándékos magatartással megsérteni nemigen lehet, az „irányulás” leg-
W|EEV]|U HYLGHQVPyGRQPHJiOODStWKDWy (] SHGLJ 7pJOiVL V]yKDV]QiODWiEDQ ÄD]
DODSMRJL WHV]W NL]iUiViW´ pV ÄHJ\pUWHOPĦ QRUPDKLHUDUFKLD IHOiOOtWiViW´ MHOHQWHQp27 
+D SHGLJ DPpOWyViJRW WiJ pUWHOHPEHQ D] HPEHULV]HPpO\LVpJL MRJRN DQ\DMRJD-
NpQW pUWHOPH]]N DNNRU PiU FVDN HJ\ OpSpVUH YDQ D] D EL]WRVDQ HOIRJDGKDWDW-
lan következtetés, hogy a szólásszabadság gyakorlása soha, semmilyen mérték-
25 ,,,$%KDWiUR]DW>@EHNH]GpV
26 $]$% D]$ODSW|UYpQ\ KDWiO\D DODWW  XWiQ LV IHQQWDUWRWWD D]$ONRWPiQ\EtUyViJ NRUiEEL
KDWiUR]DWDLEDQ V]HUHSOĘpUYHNpVPHJiOODStWiVRNDONDOPD]KDWyViJiW D] HPEHULPpOWyViJpUWHOPH]pVH
WHNLQWHWpEHQ>O;$%KDWiUR]DW@(PHJN|]HOtWpVNULWLNiMDNpQW OTÉGLÁSI$QGUiV$]





tás nyomában. $FWD+XPDQD$KDVRQOyN|YHWNH]WHWpVHOYL OHKHWĘVpJpUHQp]YH OSMUK 
3pWHU2VWURPYDJ\IHO~MtWiVDODWW"$YpOHPpQ\V]DEDGViJ~MKDWiUDL.|]MRJL6]HPOH




Ä$] HPEHUL PpOWyViJKR] YDOy MRJ D]RQEDQ QHP HJ\V]HUĦ YHUVHQJĘ DODSMRJNpQW V]HUHSHO
hanem azt az Alaptörvény IV. módosítása értelmében, mintegy kiemelten védett alapjogot 
a véleménynyilvánítás elé helyezve kimondja, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának 




„[…] a véleménynyilvánítás szabadságának alaptörvényi védelme eleve nem terjed ki azok-
UDD]HVHWHNUH DPLNRUYDODNL DYpOHPpQ\Q\LOYiQtWiV V]DEDGViJiW~J\J\DNRUROMDKRJ\D]
PiVRNHPEHULPpOWyViJiQDNWRYiEEiDPDJ\DUQHP]HWDQHP]HWLHWQLNDLIDMLYDJ\YDOOiVL
közösségek méltóságának a megsértésére irányul.”29
8WyEEL NpW G|QWpV PHJpUWpVpKH] PHJ NHOO MHJ\H]QL D]W KRJ\ HOĘDGy EtUiMXN
3RNRO%pODYROWDNL±PLQW IHQWROYDVKDWWXN±D]HPEHULPpOWyViJV]ĦNHEEpUWHO-
PH]pVpW WHNLQWL HOIRJDGKDWyQDN (EEĘO N|YHWNH]ĘHQ IHOWHKHWĘHQ D] iOWDOD MHJ\]HWW
W|EEVpJLKDWiUR]DWRNLQGRNROiVDLEDQLVHV]ĦNHEEpUWHOPpEHQDPHJDOi]WDWiVWLODO-
PDNpQWD]RQRVtWYDDONDOPD]]DDNLIHMH]pVW(]OHQQH7pJOiVLNDWHJRUL]iOiViEDQD
,; FLNN  EHNH]GpV KDUPDGLN OHKHWVpJHV pUWHOPH]pVH D]D] D QRUPDKLHUDUFKLD




telmezéssel ellentétben teljes egészében kirekesztené a döntés a szólásszabadság 
védelmének hatóköre alól, az radikális szakítást jelentene a korábbi AB-gyakorlat-
tal,31 LOOHWYH D V]yOiVV]DEDGViJ HGGLJL DONRWPiQ\RV IHOIRJiViYDO HUUH PDJXN D]
pULQWHWWKDWiUR]DWRNQHPXWDOQDN LJD]DV]ĦNtWHWW WDUWDOP~PpOWyViJIRJDORPVHP
MHOHQLNPHJEHQQN$,,,$%KDWiUR]DWHWHNLQWHWEHQLVWHV]HJ\XWD-
OiVW DPHO\EHQ HJ\PRQGDWEDQ HPOtWL DPpOWyViJ NpWIpOH OHKHWVpJHV pUWHOPH]pVpW
28 ,$%KDWiUR]DW>@EHNH]GpV









zó személyiségi jogok korlátozhatók.”32
$,9$%KDWiUR]DWEDQDWHVWOHWV]LQWpQD]HPEHULVWiWXV]Yp-
GHOPpWHPHOWHNLPLQWDPpOWyViJNRUOiWR]KDWDWODQOpQ\HJpW$]J\HOĘ]PpQ\HNpQW
HJ\ RO\DQ YiODV]WiVL UHNOiP¿OP N|]]pWpWHOpW WDJDGWD PHJ HJ\ PpGLDV]ROJiOWDWy
DPHO\EHQ ÄHJ\ NDWRQDL HJ\HQUXKiED E~MWPDMRPQDN|OW|]|WW HPEHU V]HUHSHO DNL
korábbi magyar miniszterelnökök hangjára tátog”. Az alkotmányjogi panasz indít-
ványozója ezt az elutasítást sérelmezte.
Ä$]$ONRWPiQ\EtUyViJRV]WMDD]19%pVD.~ULDiOOiVSRQWMiWPLV]HULQWDMHO|OWHNiOODWRNNDO
való azonosítása dehumanizálja az érintett személyeket, mivel így a megjelenített állathoz 










YiOLNKRJ\D]RWWPHJKDWiUR]RWWPpOWyViJFVDN V]ĦNHEEpUWHOPĦ OHKHW PLQWSpO
dául az emberi státus elismerésére, az emberi mivolt tiszteletben tartására vo-
QDWNR]yMRJ0iUSHGLJ±PLQWOiWQLIRJMXN±DQQDNKRJ\DPpOWyViJPLO\HQWDU
talommal szerepel az Alaptörvényben, komoly következményei lehetnek a Ptk. 
értelmezésére nézve is.
$]HPEHULPpOWyViJDEHFVOHWDMyKtUQpY 




WDQL ( MRJRN D W|UYpQ\ YpGHOPH DODWW iOOQDN´ $ MRJJ\DNRUODW HEEĘO DPHJIRJDO
32 A [24] és [43] bekezdés.
33 ,9$%KDWiUR]DW>@EHNH]GpV
276 Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 4.
mazásból azt a következtetést vonta le, hogy az emberi személyiség vagy a jogi 
V]HPpO\HN OpWH]pVpQHN D]RQ D PDJiQMRJ YpGHOPpW pUGHPOĘ DVSHNWXVDL DPHO\HN
QHPV]RUtWKDWyNEHHJ\HWOHQDW|UYpQ\NpVĘEELV]DNDV]DLEDQ±QHYHVtWHWW
V]HPpO\LVpJLV]HPpO\KH]IĦ]ĘGĘMRJKDWyN|UHDOiVHPDPLQWiOWDOiQRVV]H-
mélyiségi jog alapján kaphatnak védelmet. 
,O\HQQHYHVtWHWOHQ V]HPpO\LVpJL MRJJiYiOW W|EEHNN|]|WW D V]OĘQHNJ\HUPHNH
IHMOĘGpVpKH]IHOQHYHOpVpKH]IĦ]ĘGĘMRJDDPLWDJ\HUPHNKDOiOD OHKHWHWOHQQpWHV]










Ä$V]HPpO\KH] IĦ]ĘGĘ MRJRNVpUHOPpW MHOHQWLNO|Q|VHQD]HJ\HQOĘEiQiVPyGN|YHWHOPp-




D EHFVOHW pV D] HPEHULPpOWyViJ MRJD IRQWRV DPHO\HNHWPLQW OiWMXN D W|UYpQ\
V]|YHJPHJIRJDOPD]iVD|VV]HWDUWR]ySiUNpQWNH]HO Ä«YDODPLQW DEHFVOHW pV D]
HPEHULPpOWyViJPHJVpUWpVH´ (] D] |VV]HWDUWR]iV D]RQEDQ FVDN D NHWWĘ N|]|WWL







OHWKH]KDVRQOyDQ±D]ÄLQGRNRODWODQXOEiQWy ´ÄPHJDOi]y ´ÄVpUWĘ ´ÄOHDOi]y´NLIH-
MH]pVHNHWtWpOWpNMRJVpUWĘQHN%+%+%+(%+
%'7YDJ\pSSHQPHJiOODStWRWWiNKRJ\ÄD]DOSHUHVMRJV]HUĦHO-
MiUiViYDO D IHOSHUHV EHFVOHWH HPEHUL PpOWyViJD LOOHWYH My KtUQHYH QHP VpUOW´
%+









a jóhírnévhez és a képmáshoz való jog megsértése mellett megvalósítja az emberi 
PpOWyViJ PHJVpUWpVpW LV %'7  $ EtUyViJ H]HQ J\HNEHQ D] HPEHUL
PpOWyViJVpUHOPpWDPHJDOi]iVEDQDWDQiUQĘHVHWpEHQLOOHWYHD]HPEHUHNN|]|WWL
HJ\HQOĘVpJWpWHOpQHNHOXWDVtWiViEDQDURPDJ\HUPHNHNHVHWpEHQOiWWD$)ĘYiURVL
ËWpOĘWiEOD %'7  D] HPEHULPpOWyViJ NDWHJyULiMiED D] HPEHUKH]PpOWy
EiQiVPyG LUiQWL LJpQ\W D] HJ\pQ |QEHFVOpVpQHN MRJL HOLVPHUpVpW pUWHWWH EHOH





(J\HV~MDEEG|QWpVHN HPHJN|]HOtWpVVHO |VV]HIpUĘHQQ\LODWNR]WDN DPLNRUSpO-
GiXOPHJiOODStWRWWiNKRJ\ÄDEtUyViJHOMiUiVLV]DEiO\VpUWpVHL>«@DIpO>«@HPEHUL
PpOWyViJDPHJVpUWpVpQHNPHJiOODStWiViUDFVDNDNNRUDGQDNDODSRWKDD]HOMiUiVL
V]DEiO\VpUWpVW D IpO V]HPpO\LVpJpQHN OpQ\HJpW DONRWy LVPpUYHN PLDWW N|YHWWH HO´
(%+DJ\HUPHNÄDPLDWWKRJ\D]DSMDĘWD]pGHVDQ\MDVpUHOPpUHHON|-





]pVpEHQ pVPpJ D] ~M 3WN HOIRJDGiVD HOĘWW D]RQRVtWRWWiN iOWDOiQRV V]HPpO\LVpJL
jogként az emberi méltóságot, ami a régi Ptk. szövegére alapozva legalábbis kétsé-
JHVHUHGPpQ\HDW|UYpQ\pUWHOPH]pVQHN$%'7V]HULQWÄD]HPEHULPpO-
WyViJKR]YDOyMRJRO\DQiOWDOiQRVV]HPpO\LVpJLMRJDPHO\QHN|VV]HWHYĘLN|]pWDU-
toznak pl. a személyiség szabad kibontakoztatásának joga, az önrendelkezési jog 
pVDPDJiQV]IpUiKR]YDOyMRJLV ´PtJD%'7U|J]tWLKRJ\ÄDPDJiQOD-
kás sérthetetlenségéhez való alapjog az emberi méltósághoz való általános szemé-
lyiségi jognak az egyik alkotóeleme”. 
$UpJL3WNiEDQ IRJODOWHPEHULPpOWyViJ tJ\HJ\PiVVDOYHUVHQJĘHOWpUĘ












D] DGRWW V]HPpOO\HO NDSFVRODWEDQ NLDODNXOW YDJ\ NLDODNXOy WiUVDGDOPL PHJtWpOpV
YDOyV WpQ\HNHQDODSXOMRQ0LYHODQRUPDV]|YHJ OpQ\HJpEHQYiOWR]DWODQPDUDGWD]
~M3WNEDQLV>UpJL3WN~M3WNEHNH]GpV@H]pUWD]~MW|UYpQ\KDWi-
sára sem szükséges e megközelítésen módosítani. A jóhírnév megsértését megala-
pozza az, ha a valótlan tényállítás alkalmas az érintett személy hátrányos társadal-
PLPHJtWpOpVpQHNNLYiOWiViUD%+$MyKtUQpYYpGHOPHQHPD]WFpOR]]D
KRJ\ D V]HPpO\UĘO D WiUVDGDORPEDQ DONRWRWW NpSPHJIHOHOMHQ D V]HPpO\ WpQ\OHJHV








PLUĘOFVDND]HJ\HVHPEHUHNQHNYDQ34 amelyek aztán az azonos vagy legalábbis 
KDVRQOyYpOHPpQ\HNJD]GiLWNO|QE|]ĘFVRSRUWRNEDNpQ\V]HUtWLN D]RNFVRSRUWMD
DNLN D] XWFiUD URKDQWDN D PDJ\DU ODEGDU~Jy YiORJDWRWW  Q\iUL VLNHUHLNRU
D]RNpDNLNEHOOEROGRJRNYROWDNGHD]QQHSOpVHPyGMiW W~O]iVQDNpUH]WpNpV
D]RNp DNLN IHOKiERURGWDN D N|]UHQG LO\HQ PpUWpNĦ YHV]pO\H]WHWpVpQ ± D NpUGpV
PHJDODSR]RWWPHJtWpOpVpKH]PLQGDQQ\LXNQDNV]NVpJNYDQDYDOyVWpQ\HNUH(]
D QHKp]NHV MRJL ¿NFLyPpJLVFVDN V]NVpJHV VĘW HOHQJHGKHWHWOHQ D MyKtUQpYPHJ
IHOHOĘpUWHOPH]pVpKH]pVDONDOPD]iViKR]DMyKtUQpYPHJVpUWpVpQHNPHJiOODStWiVD
ugyanis objektív alapon kell hogy történjen, azaz a bírónak a mérlegelésekor a 
WiUVDGDORPQDNHJ\pV]V]HUĦHQJRQGRONRGyD WpQ\HNUHNtYiQFVLD]RNYDOyGLViJiW
HOYiUyWDJMiUDNHOOJRQGROQLDėOHQQHDPDJ\DUÄPDQRQWKH&ODSKDPRPQLEXV´  






35 0F4XLUH Y:HVWHUQ0RUQLQJ1HZV >@ .% &$+DOO Y%URRNODQGV$XWR5DFLQJ
&OXE.%/HZLVY'DLO\7HOHJUDSK>@$&+/
279KOLTAY ANDRÁS: $]ÄiOWDOiQRVV]HPpO\LVpJLMRJ´D]RQRVtWiVDIHOp
tezik, de biztosan alapos számbeli kisebbségben van a többi, ÄQRQUHDVRQDEOH´ 
vagy legalábbisÄQRWVRUHDVRQDEOH´SROJiUWiUViKR]NpSHVW(QQHNPHJIHOHOĘHQD
jóhírnév sérelméhez nem szükséges, hogy „a társadalom” legalább egy bizonyos 
részében ténylegesen is romoljon az érintett személy megítélése, ahhoz önmagában 
DYDOyWODQpVVpUHOPHVWpQ\HNN|]]pWpWHOHHOHJHQGĘ
Figyelemre méltó továbbá, hogy a jóhírnév-védelem tényállása a valótlan és sér-
WĘ WpQ\iOOtWiVRNN|]OpVpWPLQĘVtWL MRJVpUWĘQHND]D]DÄFVDN´YDOyWODQWpQ\iOOtWiVRN
QHPNRUOiWR]KDWyDN(EEĘODN|UOPpQ\EĘON|YHWNH]LNKRJ\DV]HPpO\LVpJLMRJHO-
QHYH]pVH PpOWiQ ÄMyKtUQpYKH] ´ pV QHP SXV]WiQ D ÄKtUQpYKH]´ YDOy MRJ PLYHO D
YDODNLUĘOiOOtWRWWYDOyWODQGHD]LOOHWĘUHQp]YHQHPVpUWĘWpQ\iOOtWiVRNQHPYDOyVtW-
MiNPHJDGHOLNWXPRWH]pUWiOOtWKDWyKRJ\D3WNHJ\IDMWDÄMy´KtUQHYHWYpGDPHQ\-
Q\LEHQ FVDN D WiUVDGDOPLPHJtWpOpVUH KiWUiQ\RV N|YHWNH]PpQQ\HO MiUy iOOtWiVRNDW
UHQGHOL V]DQNFLRQiOQL (EEHQ D] pUWHOHPEHQ URNRQtWKDWy D %WNEHOL UiJDOPD]iV
tényállásával, amely abból indul ki, hogy a valós tényállítások is lehetnek rágalma-
]yN pV D W|UYpQ\ FVDN LQGRNROW HVHWEHQ HQJHGL D YDOyViJEL]RQ\tWiV OHIRO\WDWiViW
%WNpVH]]HOV]LQWpQD]HJ\pQÄMy´KtUQHYpWD]D]NHGYH]ĘWiUVDGDO-




FVHNpO\ N|YHWNH]PpQ\H YDQ D MyKtUQpYYpGHOHPUH LUiQ\XOy HOMiUiVRN pUWHOHPV]H
UĦHQDYDOyWODQpVVpUWĘiOOtWiVRNPLDWW LQGXOQDNDEQWHWĘHOMiUiVEDQSHGLJDN|]-
J\HNYLWiMiWpULQWĘJ\HNEHQHQJHGQLV]RNWiNDYDOyViJEL]RQ\tWiViW








KD VLNHUOQH LV N|]PHJHJ\H]pVUH MXWQL D ÄEHFVOHWHVVpJ´PLEHQOpWpYHO NDSFVRODW-
EDQDPLIHOHWWpEENpWVpJHVDNNRUD MRJDONDOPD]iVD OHKHWHWOHQUHYiOODONR]QDpV
V]HPEHPHQQH D V]HPpO\LVpJL MRJRNXQLIRUPL]iOiVW HOĘLUiQ\]y D]D] D] HJ\pQ MR
JDLWYLWDWKDWDWODQHJ\HGLVpJHpVSiUDWODQViJDHOOHQpUH LV V]NVpJV]HUĦHQiOWDOiQRV




36 SZÉKELY /iV]Oy$ V]HPpO\LVpJL MRJRN ÄpUGHP V]HULQWL HORV]WiViUyO´ -RJWXGRPiQ\L .|]O|Q\ 
1985. május. 281.
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$EHFVOHW WHKiW DPDJiQMRJEDQREMHNWtY NDWHJyULD$N|YHWNH]HWHV EtUyL J\D-
NRUODW V]HULQW D UpJL 3WN DONDOPD]iViEDQ D]RQ YpOHPpQ\HN pUWpNtWpOHWHN PLQĘ
VOWHNEHFVOHWHWVpUWĘQHNDPHO\HNÄLQGRNRODWODQXOEiQWyDN ´ÄPHJDOi]yDN ´ÄVpU-
WĘHN ´ ÄOHDOi]yDN´ YROWDN D] ~M 3WN V]|YHJpEHQ H IRUGXODWRN QpPHO\LNH N|V]|Q
YLVV]D>~M3WNEHNH]GpV@7|UĘ.iURO\V]HULQWPtJÄDKtUQpYDV]HPpO\
KtUHFVXSiQDODSMDDV]HPpO\LVpJWiUVDGDOPLpUWpNHOpVpQHNDEHFVOHWNLIHMH]pVYL-
szont magát az értékelést, a személyiség értékének a meghatározását jelenti”.37 
7|UĘ DNLQHN V]HPpO\LVpJYpGHOPL PXQNiVViJiQ MRJiV]JHQHUiFLyN QHYHONHGWHN
DEHFVOHWI|OGK|]UDJDGWHUN|OFVLW|OWHWpWĘOMyUpV]WPHJIRV]WRWWMRJLIRJDOPiWÄYLV]-
V]DK~]Qi´DQQDNHPHONHGHWWHEEN|]QDSLPRUiOLVPHJDODSR]iV~IRJDOPiKR]DPL-
NRU D MRJL EHFVOHWEHQ D V]HPpO\W pULQWĘ pUWpNHOpVW OiW (EEĘO HJ\HQHVHQ DGyGLN
PiVLNN|YHWNH]WHWpVHDPHO\V]HULQW
Ä>«@DV]HPpO\LVpJpUWpNHOpVpQHNDIRUUiVDDWiUVDGDOPLHOYiUiVpVHOLVPHUpV$ODSMDDV]H-
PpO\PDJDWDUWiVD WHWWHL FVHOHNHGHWHL LOOHWYH D] H]HNHW WNU|]Ę WpQ\HN D] H]HNUH YRQDW
NR]y LVPHUHWHN DGDWRN$]pUWpNHOpV HOĘQ\|VYDJ\KiWUiQ\RV OHKHW D V]HPpO\LVpJUH H]pUW
EHV]pOKHWQN EHFVOHWUĘO YDJ\ D EHFVOHW KLiQ\iUyO >«@ >«@ HJpV]VpJHV WiUVDGDORPEDQ D
személyiség érvényesülésének az alapja a személyiség valódi társadalmi értéke, és az en-
QHNPHJIHOHOĘWiUVDGDOPLpUWpNHOpVHD]D]EHFVOHWH´ 38 
7|UĘV]HULQWWHKiWPtJDMyKtUQpYPLQWDODQ\LMRJD]HJ\pQUHYRQDWNR]yWpQ\HN
YDOyGLViJiW LJ\HNV]LN EL]WRVtWDQL DGGLJ D EHFVOHW D] LO\HQ WpQ\HNHQ DODSXOy
± D]D]PHJDODSR]RWW D] HJ\pQYDOyV pUWpNpQHNPHJIHOHOĘ± WiUVDGDOPL pUWpNHOpV









37 7g5ė .iURO\ 6]HPpO\LVpJYpGHOHP D SROJiUL MRJEDQ %XGDSHVW .|]JD]GDViJL pV -RJL
.|Q\YNLDGy
38 Uo., 418.
39 PETRIK )HUHQF $ V]HPpO\LVpJ MRJL YpGHOPH $ VDMWyKHO\UHLJD]tWiV %XGDSHVW +9*25$&
2001. 87.
40 GÖRÖG0iUWD$V]HPpO\LVpJYpGHOPHDEHFVOHWpVDMyKtUQpYYRQDWNR]iViEDQ,QCSEHI Zoltán 









tWpOpV D EHFVOHWKH] pV D MyKtUQpYKH] YDOy MRJ YpGHOPH N|YHWNH]WpEHQPDUDGKDW
RO\DQ DPLO\HQ iOODSRWiEDQ D VpUHOPHW V]HQYHGHWW IpO D]WPHJyYiVUDPpOWyQDN WD
OiOWD0iVV]yYDODEHFVOHWKH]YDOyMRJYpGHOPpQHNIĘFpOMDD]KRJ\D]HJ\pQUĘO
DONRWRWW ÄWiUVDGDOPL NpS´ pUWpNtWpOHW PHJtWpOpV VWE QH ÄLQGRNRODWODQXO EiQWy ´
ÄPHJDOi]y ´ ÄVpUWĘ ´ ÄOHDOi]y´YpOHPpQ\HNQ\RPiQ IRUPiOyGMRQ$]~M3WN HJp-
V]HQSRQWRVDQ~J\IRJDOPD]KRJ\ÄDEHFVOHWPHJVpUWpVpWMHOHQWLNO|Q|VHQDPiV
V]HPpO\ WiUVDGDOPLPHJtWpOpVpQHN KiWUiQ\RV EHIRO\iVROiViUD DONDOPDV NLIHMH]pV-
PyGMiEDQLQGRNRODWODQXOEiQWyYpOHPpQ\Q\LOYiQtWiV´>EHNH]GpV@$QRU-










„a társadalom” még nem megalázó, nem indokolatlanul bántó és nemVpUWĘYpOHPp-
Q\HNLVPHUHWpEHQLVWpYHVN|YHWNH]WHWpVUHMXVVRQD]HJ\pQPHJtWpOpVpWLOOHWĘHQ
$MyKtUQpYKH]pVDEHFVOHWKH]YDOyMRJWiUJ\DWHKiWMyUpV]WD]RQRVpVDYDOyV
WpQ\HNHQ LOOHWYH D QHP V]pOVĘVpJHVYpOHPpQ\HNHQ DODSXOy pUWpNtWpOHW OHKHWĘVpJpW
GHQHPD]LO\HQpUWpNtWpOHWWpQ\OHJHVPDQLIHV]WiOyGiViWYpGL8J\DQDNNRUDEHFV-
lethez való jog ingoványosabb talajon áll, mint a jóhírnév védelme, ennek oka pe-
GLJDYpOHPpQ\HNV]XEMHNWtYMHOOHJpEHQNHUHVHQGĘ9LOiJRVKRJ\PLQGNpWMRJV]R-
URV|VV]HIJJpVHNHWPXWDWDV]yOiVV]DEDGViJMRJiYDOpVOHJJ\DNUDEEDQXWyEELMRJ
gyakorlása jár e személyiségi jogok sérelmével. Amíg a tényállítás valódisága elv-
EHQREMHNWtYHHOG|QWKHWĘNpUGpVpVDYDOyViJEL]RQ\tWiV WiUJ\DOHKHWDGGLJDEH-
FVOHWKH] YDOy MRJRW VpUWHQL NpSHV YpOHPpQ\ IRJDOPLODJ V]XEMHNWtY HOOHQiOO D EL
]RQ\tWiVQDN 0LQW LO\HQ D V]yOiVV]DEDGViJ iOWDOiQRVDQ HOIRJDGRWW HOYHL V]HULQW
V]pOHVHEEN|UĦYpGHOPHWpUGHPHOPLQWDYDOyWODQWpQ\iOOtWiV42 A bíróságok tehát 
FVDNDÄNLIHMH]pVPyGMiEDQLQGRNRODWODQXOEiQWy ´QHPSHGLJiOWDOiEDQD]pULQWHWWUH
42 /SO9,$%KDWiUR]DW
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Qp]YH VpUWĘ YpOHPpQ\HNHW NRUOiWR]KDWMiN $ PiVLN VDMiWRVViJ DPL HOYiODV]WMD D
MyKtUQpYpVDEHFVOHWYpGHOPpWD]D]KRJ\XWyEELQDNPLQGHQMRJLVWDQGDUGL]iOiV
ellenére is megmaradt némi szubjektív jellege, ami a sérelmet szenvedett személy 
EHOVĘ LQWHJULWiViYDO NDSFVRODWRV MRJL UHOHYDQFLD HOLVPHUpVpEHQ WNU|]ĘGLN %iU D
ÄNLIHMH]pVPyGMiEDQLQGRNRODWODQXOEiQWy´V]yIRUGXODWyKDWDWODQXOPDJDLVHJ\RE-
MHNWtYPpUFHDONDOPD]iViW WHV]L V]NVpJHVVp D]D]DÄEiQWDORP´PHJOpWHQHPD]
HJ\pQpU]pNHQ\VpJHKDQHPDEtUyViJiOWDODONDOPD]RWWiOWDOiQRVPpUFHV]HULQWtWp-
OHQGĘPHJPpJLVFVDNYDQYDODPLN|]HD]HJ\pQD]RQOHONLIiMGDOPiKR]DPLWĘD
V]pOVĘVpJHV YpOHPpQ\Q\RPiQ pUH]$EHFVOHWKH] YDOy MRJ ~M 3WNED IRJODOW GH
HJ\pUWHOPĦHQ D NRUiEEL EtUyL J\DNRUODWRQ DODSXOy OHJWLSLNXVDEEPHJVpUWpVH WHKiW
-DQXVDUF~WpQ\iOOiVDWiUVDGDOPLpUWpNtWpOHWPHJDODSR]RWWViJiWpVD]HJ\pQPHJ-
DOi]iViQDN PHJEiQWiViQDN HONHUOpVpW LV FpOR]]D pV XWyEEL YRQDWNR]iViEDQ D]
HPEHULPpOWyViJOHV]ĦNtWHWWpUWHOPH]pVpKH]NDSFVROKDWy
3.3. Az új Ptk. születése és rendelkezései






iOOyQDN WHNLQWHWWH D PpOWyViJ±EHFVOHW±MyKtUQpY MRJDLW D] ~M NyGH[ KDWiO\D DODWW
QHPWDUWKDWyIHQQ
3HUV]HpUGHPHVN|]HOHEEUĘOLVPHJYL]VJiOQLKRJ\PLO\HQWDUWDORPPDOpVMHOHQ-
WpVVHO V]HUHSHO D] HPEHUL PpOWyViJ D] ~M NyGH[EHQ $ .RGL¿NiFLyV )ĘEL]RWWViJ
EHQN|]UHDGRWWNRQFHSFLyMDV]HULQW
„Az Alkotmánybíróság az általános személyiségi jogot az emberi méltósághoz való jogként 
IRJDOPD]WDPHJHMRJWDUWDOPiWSHGLJªDV]HPpO\LVpJV]DEDGNLERQWDNR]WDWiViKR]YDOyMRJ-
EDQ© D] ªiOWDOiQRV FVHOHNYpVL V]DEDGViJEDQ© D ªPDJiQV]IpUiKR] YDOy MRJEDQ© YDODPLQW









QHN D W~OQ\~OiVQDN DPpUWpNpUH YRQDWNR]y XWDOiV QpONOL ± NRUOiWR]RWW KDWyN|UĦ
„anyajog” lett volna.44 
$)ĘEL]RWWViJiOWDOEDQN|]]pWHWW HOVĘV]|YHJMDYDVODWD]RQEDQHJ\iOWDOiQ
QHP WHWW HPOtWpVW D] HPEHULPpOWyViJUyO(QQHNRND DEEDQYROW NHUHVHQGĘ KRJ\




NRQNUpW QHYHVtWHWW V]HPpO\LVpJL MRJJi ªIRNR]Qi OH© D] HPEHULPpOWyViJKR] YDOy MRJRVXOW
ViJRW´ ௘45
$.RUPiQ\ iOWDO EDQ EHQ\~MWRWW W|UYpQ\MDYDVODW HQQHN HOOHQpUH PDJiED





„[…] a Javaslat a hatályos Ptk.-hoz hasonlóan annak kimondásából indul ki, hogy az ember 
PpOWyViJDDV]HPpO\KH]IĦ]ĘGĘMRJRNDW|UYpQ\YpGHOPHDODWWiOOQDNpVHMRJRNDWPLQGHQ-
ki köteles tiszteletben tartani. Ez a rendelkezés olyan generálklauzula, amely alapján vala-
PHQQ\LV]HPpO\KH]IĦ]ĘGĘMRJDQHPQHYHVtWHWWHNLVYpGHOHPDODWWiOO´ ௘46 
Ugyanakkor maga a normaszövegre vonatkozó javaslat nem tisztázta az emberi 
PpOWyViJpVDV]HPpO\KH]IĦ]ĘGĘMRJRNN|]|WWLNDSFVRODWPLEHQOpWpWKHO\HWWHHJ\





D]HPEHULPpOWyViJD]HJpV]VpJpVDWHVWLpSVpJYpGHOPpUH´ ௘47 E szöveg szerint a 
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(]WN|YHWĘHQD]~M3WNYDODPHQQ\LHVpVHV MDYDVODWDDYpJOHOIR





letben tartani. A személyiségi jogok e törvény védelme alatt állnak.”




PpO\LVpJL MRJRN OpQ\HJpW pV UHQGHOWHWpVpW NLIHMH]Ę iOWDOiQRV V]DEiO\W IRJDG HO PiVRGLN
HOHPNpQW±OpQ\HJpWWHNLQWYH±PHJLVPpWOLD]HV3WNLQGtWyV]DEiO\iW´ ௘48
(]DNpW HOHPHJ\DUiQW D] EHNH]GpVEHQ WDOiOKDWy V]HPpO\LVpJpW ÄV]DEDGRQ
pUYpQ\HVtWKHVVH´ pV ÄDEEDQĘW VHQNL QHJiWROMD´(] OHQQH WHKiWPDJD DJHQHUiO
NODX]XOD8J\DQDNNRUDNRPPHQWiUV]|YHJtJ\IRO\WDWyGLN
„A Ptk. a személyiség magánjogi védelmének középpontjába az emberi méltósághoz való 
MRJRW KHO\H]L H]W WHNLQWLPLQGHQQHYHVtWHWW pV QHPQHYHVtWHWW V]HPpO\LVpJL MRJªDQ\DMRJi-





PiVIHOĘO iW NtYiQMD HPHOQL D] DONRWPiQ\EtUyViJL J\DNRUODWEDQ HOVĘNpQW D 
,9$%KDWiUR]DWEDQPHJIRJDOPD]RWWiOWDOiQRVV]HPpO\LVpJL MRJNRQFHSFLyW





M|YĘEHQ NHOHWNH]Ę ~M V]HPpO\LVpJL MRJRN YDJ\ D] HPEHUL V]HPpO\LVpJ QHYHVtWpV





 nélkül is védelemre érdemes egyes aspektusai védelmet kaphatnak, akkor volta-
NpSSHQPL D V]HUHSH D  EHNH]GpVEHQ V]HUHSOĘ HPEHULPpOWyViJQDN W~O D]RQ D
NpWVpJNtYOPHJOpYĘÄUHSUH]HQWDWtY´IXQNFLyQDPHO\HWDYDOyEDQIRQWRVpVJ\DN-





V]HULQWDJHQHUiONODX]XODQHPD] KDQHPD EHNH]GpVEHQ WDOiOKDWyD]D]D]
emberi méltóság védelme lenne az, de a két bekezdés viszonya ezen elemzésben 
VHPNHUOHOĘ52$PiVLNV]HULQWSHGLJD]HPEHULPpOWyViJD]~M3WNEDQDUpJLKH]
NpSHVWV]pOHVHEEIRJDOPDWWDNDUÄN|]HOtWD]DODSW|UYpQ\IRJDORPKDV]QiODWiKR]GH





]tWĘ HOY V]|YHJpW DPHO\ HUHGHWL IRUPiMiEDQ YDOyEDQ FVDN D EtUyL J\DNRUODWRW YD




PpUWpNĦ OHJ\HQ YDODPLQW QH VpUWVH D N|]V]HUHSOĘ HPEHUL PpOWyViJiW $ 
,,,$%KDWiUR]DWH]HNN|]OD]HOVĘIHOWpWHOWPHJVHPPLVtWHWWHtJ\DUHQGHONH-
]pV YpJO D N|YHWNH]Ę V]|YHJJHO OpSHWW KDWiO\ED Ä$ N|]J\HN V]DEDG YLWDWiViW
EL]WRVtWyDODSMRJRNJ\DNRUOiVDDN|]pOHWLV]HUHSOĘV]HPpO\LVpJLMRJDLQDNYpGHOPpW





KOLTAY András – TÖRÖK%HUQiWV]HUN6DMWyV]DEDGViJpVPpGLDMRJDV]i]DGHOHMpQ Budapest, 
:ROWHUV.OXZHU
52 FÉZER7DPiV6]HPpO\LVpJL MRJRN ,QOSZTOVITS$QGUiV V]HUN$3ROJiUL7|UYpQ\N|Q\YUĘO
V]yOypYL9 W|UYpQ\pVDNDSFVROyGy MRJV]DEiO\RNQDJ\NRPPHQWiUMDBudapest, Opten, 2014. 
255.
53 PETRIK )HUHQF 6]HPpO\LVpJL MRJRN ,QWELLMANN *\|UJ\ V]HUN3ROJiUL MRJ $] ~M 3WN
PDJ\DUi]DWD,9,%XGDSHVW+9*25$&
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sajtószabadságot mint a közügyek megvitatását biztosító alapjogokat minden em-
ber személyiségi jogainak védelménél „az emberi méltóság védelmével kell ütköz-
tetni”, de az, hogy a szöveg a méltóságot sérthetetlenné teszi, „több mint zavaró”, 
hiszen „bármely személyiségi jogsérelem sérti […] az emberi méltóságot”.54 
$]D]WHKHWMNKR]]iKDDEEyOLQGXOXQNNLKRJ\DEHNH]GpVV]HULQW
PLQGHQ V]HPpO\LVpJL MRJ D] HPEHUL PpOWyViJ MRJiEyO IDNDG D  EDQ pV D
EDQSHGLJD]ÄHPEHULPpOWyViJ´IRJDORPD]RQRVMHOHQWpVVHOV]HUHSHOD]D]
EiUPHO\ V]HPpO\LVpJL MRJVpUHOHP HJ\~WWDO DPpOWyViJ VpUHOPpW LV MHOHQWL PpJ KD
DUUDQHPLVNHOONO|QKLYDWNR]QLDNNRUKDPiVQHYHVtWHWWMRJLVIHOKtYKDWyDNNRU
DEHQIRJODOWV]DEiO\YDOyMiEDQ~J\LVROYDVKDWyKRJ\ÄDV]yOiVV]DEDGViJ
J\DNRUOiVD D N|]pOHWL V]HUHSOĘ V]HPpO\LVpJL MRJDLQDN YpGHOPpW >«@ személyiségi 
jogai sérelme nélkülNRUOiWR]KDWMD ´(NNRU WRYiEELNpWpUWHOPH]pVL~WQ\tOLNYDJ\
HOIRJDGMXNKRJ\DN|]pOHWLV]HUHSOĘNV]HPpO\LVpJLMRJDLQHPNRUOiWR]KDWyNKRORWW
HJpV]HQ EL]WRVDQ QHP H] YROW D MRJDONRWyL V]iQGpN YDJ\PHJSUyEiOMXNPHJPD-
gyarázni, hogy a „sérelem” nem azonos a „korlátozással”, azaz lehetséges jogok 
sérelme nélkül azokat korlátozni [ha „sérelem” alatt az Alaptörvény-ellenes – azaz 
D] $ODSW|UYpQ\ , FLNN  EHNH]GpVEHQ IRJODOWDN ¿J\HOPHQ NtYO KDJ\iVD PHO
letti – korlátozást értjük].
/pWH]LNDQDNHJ\D IHQWLHNQpOHOIRJDGKDWyEEpUWHOPH]pVHGHDKKR]D
kiindulópontot kell megváltoztatni, és elvetni azt, hogy az emberi méltóság a két 
pULQWHWW 3WNV]DNDV]EDQ D]RQRV MHOHQWpVVHO V]HUHSHO (]HQ IHOOHPHONHGYH KD D
PpOWyViJIRJDOPiWDYRQDWNR]iViEDQDUpJL3WNKDWiO\DDODWWV]OHWHWWEtUy-
ViJL G|QWpVHNKH] N|]HOtWMN D]D] ÄDQ\DMRJ´PLYROWiWyO WiYROtWMXN pV DEEDQ HJ\
D]HPEHULVWiWXVPLQĘVpJWLV]WHOHWpWHOĘtUyYDODPHO\HVWDEHFVOHWKH]NDSFVROKDWy
QHYHVtWHWWV]HPpO\LVpJLMRJRWOiWXQNDNNRUDD]WLVMHOHQWKHWLKRJ\ÄDV]y-
OiVV]DEDGViJ J\DNRUOiVD D N|]pOHWL V]HUHSOĘ V]HPpO\LVpJL MRJDLQDN YpGHOPpW >«@
HPEHULPLQĘVpJH WLV]WHOHWEHQ WDUWiVDPHOOHWW korlátozhatja”. Ebbéli törekvéseinket 
H]~WWDOPHJDODSR]KDWMD7|UĘ.iURO\ DNL V]HULQW Ä0LQGHQ HPEHU pVPLQGHQ MRJL
személy köteles az emberi közösség minden egyes tagjának az emberi mivoltát el-
LVPHUQL pV HPEHULPpOWyViJiW WLV]WHOHWEHQ WDUWDQL´ ௘55.RUiEEDQSHGLJ ± D NRUEDQ
QHPPHJOHSĘPyGRQQpPLDV]|YHJUHUDNyGRWWLGHROyJLDLPi]NtVpUHWpEHQ±DUUyO
ír, hogy „[a] mi társadalmunkban az egyetlen rang az emberi méltóság, amit min-










hogy az a véleményszabadság korlátja lehet, de bármely sérelme „nem igazolhatja 
D V]yOiVV]DEDGViJNRUOiWR]iViW(OOHQNH]Ę HVHWEHQ D V]yOiVV]DEDGViJ WDUWDOPDNL-
UHVHGQH >«@ $] HPEHUL PpOWyViJ YpGHOPpKH] YDOy MRJ FVDN D] HPEHUL VWiWXV]
jogi meghatározójaként korlátozhatatlan.”57
Az alkotmányos probléma és az Alkotmánybíróság számára rendelkezésre álló 
QHPW~OV]pOHVPH]VJ\HLWWN|QQ\HGpQD]RQRVtWKDWy$]$ODSW|UYpQ\pVD3WNNLIH-
MH]HWWHQYpGLD]HPEHULPpOWyViJRWHOĘEEL±PLQWOiWWXN±NLQ\LOYiQtWMDDQQDNVpUW-
KHWHWOHQVpJpW LV ,, FLNN $ V]yOiVV]DEDGViJ D] HPEHUL PpOWyViJKR] KDVRQOyDQ
DODSMRJ ,; FLNN DPHO\ D]RQEDQQHPNRUOiWR]KDWDWODQ GH DPHO\QHNNRUOiWR]iVD
±KDVRQOyDQPLQGHQPiV DODSMRJKR]± FVDN V]ĦNN|UEHQ OHKHWVpJHV >$ODSW|UYpQ\
, FLNN  EHNH]GpV@$] HPEHULPpOWyViJ pV D V]yOiVV]DEDGViJ DONRWPiQ\RV NRO
Ot]LyMD |QPDJiEDQ PpJ QHP IHOROGKDWDWODQ D MRJDONDOPD]iV V]iPiUD WN|]pVN
QHP ~M NHOHWĦ SUREOpPD$ 3WN  D XJ\DQDNNRU ~J\ NtYiQ W|EEOHWYpGHOPHW
Q\~MWDQL D V]yOiVV]DEDGViJ V]iPiUD D N|]J\HN PHJYLWDWiViQDN V]pOHVHEE N|-
UpW EL]WRVtWYD KRJ\ HJ\~WWDO ± D V]pOHVHEEYpGHOHPHJ\LNREMHNWtY NRUOiWMDNpQW ±
PHJWLOWMD D] HPEHULPpOWyViJRW VpUWĘYpOHPpQ\HNN|]]pWpWHOpW(QQHNPHJIHOHOĘHQ
SHGLJDKRJ\ IHQWPiUNRUiEEDQ U|J]tWHWWNNpWpUWHOPH]pVL OHKHWĘVpJYDQXWyEEL
UHQGHONH]pVYDJ\DONRWPiQ\HOOHQHV PHUWHOOHKHWHWOHQtWLD V]yOiVV]DEDGViJJ\DNRU-
OiViWKLV]HQEiUPHO\VpUHOPHVYpOHPpQ\V]NVpJV]HUĦHQHJ\EHQD]HPEHULPpOWy-
ViJRW LV VpUWL YDJ\SHGLJ D] HPEHULPpOWyViJYpGHOPpQHN D YL]VJiOW UHQGHONH]pV
DONDOPD]iVD WHNLQWHWpEHQ RO\DQ DONRWPiQ\RV pUWHOPH]pVW NHOO DGQL DPHO\ ~WPX
tatásul szolgálhat a jogalkalmazás számára is. Az AB ez utóbbi utat választotta, 
NLIHMH]HWWHQ IHOKtYD D ¿J\HOPHW D EtUyViJRN IHOHOĘVVpJpUH D] DONRWPiQ\NRQIRUP
 értelmezése tekintetében.58 A döntés leszögezi, hogy az „emberi méltóság korlá-
WR]KDWDWODQ DVSHNWXVD FVDN D] HPEHUL VWiWXV]W DODSMDLEDQ WDJDGy YpOHPpQ\Q\LO
YiQtWiVRN HJpV]HQ V]ĦN N|UpEHQ MHOHQWL D V]yOiVV]DEDGViJ DEV]RO~W KDWiUiW ´59 
$YpOHPpQ\HNpUWpNtWpOHWHN±ÄIĘV]DEiO\V]HULQW´௘60±QHPFVDNDEQWHWĘKDQHPD
SROJiULMRJLIHOHOĘVVpJUHYRQiVQDNVHPOHKHWQHND]DODSMDLHWHNLQWHWEHQDHV
KDWiUR]DW YLVV]DXWDO D  9,  $% KDWiUR]DWEDQ IHOiOOtWRWW PpUFH HJ\LN
OHJOpQ\HJHVHEE HOHPpUH D N|]V]HUHSOĘNNHO NDSFVRODWEDQPHJIRJDOPD]RWW YpOHPp
nyek, értékítéletek teljes büntetlenségére. De, ellentétben az 1994-es döntéssel, a tes-




kusokat is megilleti a személyiségvédelem, ha az értékítélet a személyüket nem a közügyek 
57 ,,,$%KDWiUR]DW>@EHNH]GpV
58 Uo., [60] bekezdés.
59 Uo., [60] bekezdés.
60 Uo., [61] bekezdés.
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A határozat külön is kiemeli a közhatalom egyes gyakorlóit, például a bírókat, 
DNLN VDMiWRV KHO\]HWNQpO IRJYDPiV N|]pOHWL V]HUHSOĘNK|] NpSHVW ± D] iOWDOiQRV
V]HPpO\LVpJYpGHOPLPpUFpWHOQHPpUĘ±W|EEOHWYpGHOPHWNDSKDWQDNV]HPpO\LVpJL
jogaik számára.62 Ezzel a testület választ ad arra a kérdésre is, hogy miként kell 
pUWHOPH]QL DONRWPiQ\RV V]HPSRQWEyO D] $ODSW|UYpQ\ ,; FLNN  EHNH]GpVpW
amely szerint „a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlása nem irányulhat 
mások emberi méltóságának megsértésére”. Az Alkotmánybíróság értelmezése 
DODSMiQ H] D] DONRWPiQ\EHOL V]DEiO\ QHP WHNLQWKHWĘ D V]yOiVV]DEDGViJ DEV]RO~W
korlátjának.
A határozat tehát megkísérel önálló értelmezést adni az emberi méltóság Ptk.-
EHOLMRJiQDNDG|QWpVEĘOHWHNLQWHWEHQD]N|YHWNH]LNKRJ\DN|]J\HNUHN|]-
pOHWL V]HUHSOĘNUH YRQDWNR]y YpOHPpQ\HN pUWpNtWpOHWHN NO|QOHJHV YpGHOPHW pO
YH]QHN  DPHO\ D]RQEDQ QHP WHUMHG NL D N|]pOHWL V]HPpO\LVpJHNPDJiQ YDJ\
FVDOiGL pOHWpUH YRQDWNR]y pUWpNtWpOHWHNUH KD D]RN QLQFVHQHN |VV]HIJJpVEHQ D
N|]J\HNNHOYDODPLQWV]LQWpQQHPWHUMHGNLD]RQYpOHPpQ\HNUHDPHO\HNN|]-
J\HNPHJYLWDWiViYDO|VV]HIJJpVEHQXJ\DQGHD]pULQWHWWHPEHULVWiWXV]iQDNWHO-
MHVQ\LOYiQYDOypV V~O\RVDQEHFVPpUOĘ WDJDGiViWYDOyVtWMiNPHJ HPEHULPLYROWiW








HPEHUL PpOWyViJ MRJD >3WN    EHNH]GpV@ $]D] D] HPEHUL PpOWyViJQDN
± HOOHQWpWEHQ D SROJiUL EtUyViJRNNRUiEEL iOWDOiQRVDQ pUYpQ\HVOĘ IHOIRJiViYDO ±
D] DONRWPiQ\EtUyViJL G|QWpV pUWHOPpEHQ OpWH]LN D EHFVOHWKH] pV D MyKtUQpYKH]
YDOyMRJRQW~OLVDMiWRVpV|QiOOyDQDONDOPD]KDWyWDUWDOPD0LN|]EHQD]ÄDQ\DMRJ´
V]NVpJV]HUĦHQPDJiEDQ IRJODOMD D EHOĘOH IDNDGy MRJRN|VV]HVVpJpQHN WDUWDOPiW
61 Uo., [62] bekezdés.
62 Uo., [61] bekezdés.
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D]RN |VV]HVVpJpQpO |QPDJD W|EE$   DONDOPD]iViEDQ D G|QWpV LQGRNROiVD
azt illusztrálja, hogy lehetnek helyzetek, amelyekben a közügyek megvitatásakor, 
N|]V]HUHSOĘNYRQDWNR]iViEDQ D] DONRWPiQ\RVDQPHJQ\HVHJHWHWW EHFVOHWKH] YDOy
MRJPiUQHPNpSHVN|YHWQLDPpOWyViJN|UpEHQQ\~MWRWWYpGHOHPiOWDOPpJEHMiU
KDWyPDJDVODWRNDWDKRODEHFVOHWKH]YDOyMRJYpJHWpURWWDPpOWyViJiOWDOQ\~M-
tott védelem még tarthat.63
$PpOWyViJpVDEHFVOHWEQWHWĘMRJLIRJDOPD
$ WHOMHVVpJNHGYppUW V]NVpJHVNLWpUĘW WHQQL DPpOWyViJpV DEHFVOHWEQWHWĘMRJL













$EQWHWĘMRJL MRJDONDOPD]yL J\DNRUODW DODSMiQPLQGNpW EĦQFVHOHNPpQ\ YpGHWW
MRJLWiUJ\DDÄEHFVOHW ´DPLVDMiWRVEQWHWĘMRJLpUWHOHPEHQPDJiEDIRJODOMDDWiU-
VDGDOPLPHJEHFVOpV pV D] HPEHUL PpOWyViJ YpGHOPpW LV (] D IHOIRJiV WHKiW D]
HPEHULPpOWyViJQDN VDMiWRV pUWHOPH]pVW DG D]W D EHFVOHW UpV]HNpQW HPOtWL pV D
J\DOi]NRGyOHNLFVLQ\OĘPHJQ\LOYiQXOiVRNDWDEHFVOHWKH]YDOyMRJRQW~OD]HPEH-
UL PpOWyViJPHJVpUWpVHNpQW LV pUWpNHOL OiVG SpOGiXO %+  %+ 
(%+%+(%+%+$%+V]HULQW
63 1DYUDW\LO LV NLHPHOL DPpOWyViJ NpWDUF~ViJiW D] ~M 3WNEDQ DPHO\QHNPHJIHOHOĘHQ HJ\IHOĘO
ÄDQ\DMRJ´PiVIHOĘO|QiOOyMRJVpUWpVWiUJ\DLVOHKHW(]iOOiVSRQWMDV]HULQW|VV]KDQJEDKR]KDWQiQHP




,QKARSAI .ULV]WLQD V]HUN.RPPHQWiU D %QWHWĘ 7|UYpQ\N|Q\YK|] %XGDSHVW &RPS/H[ 
+DVRQOyDQODBELOVICS Ervin – MOLNÁR*iERU0LNOyV±SINKU3iOIpOHEQWHWĘMRJLWDQ-
N|Q\YHW%QWHWĘMRJ,,.O|Q|VUpV]%XGDSHVW+9*25$&
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Ä>«@DEHFVOHWPLQWEQWHWĘMRJLYpGHOHPEHQUpV]HVOĘMRJLWiUJ\NpWHOHPEĘOWHYĘGLN|V]-
V]HHJ\UpV]WDWiUVDGDOPLPHJEHFVOpVWPiVUpV]WD]HPEHULPpOWyViJRWIRJODOMDPDJiEDQ
$ WiUVDGDOPL PHJEHFVOpV D] HPEHUUĘO HJ\pQL VDMiWRVViJDLUyO HJ\pQL WXODMGRQViJDLUyO
PDJDWDUWiViUyO V]HPpO\HVpUWpNHLUĘODN|UQ\H]HWpEHQNLDODNXOW WiUVDGDOPLpUWpNtWpOHWHW MH-
OHQWLD]HPEHULPpOWyViJSHGLJD]HJ\pQQHND]WD]LJpQ\pWIHMH]LNLKRJ\RO\DQHOEtUiOiV-
EDQ UpV]HVtWVpN DPHO\ D WiUVDGDORPEDQNLDODNXOW pULQWNH]pVL IRUPDPLQLPiOLVN|YHWHOPp-
Q\pQHNPHJIHOHO´ 
$%+V]HULQWD]HPEHULPpOWyViJÄD]HJ\pQ WXODMGRQViJDLUyOPDJD-
WDUWiViUyO V]HPpO\HV pUWpNHLUĘO NLDODNtWRWW WiUVDGDOPL pUWpNtWpOHWHW MHOHQWL ´ pV ÄD]
HPEHULPpOWyViJ>«@DQQDND]LJpQ\QHNDNLIHMH]ĘMHKRJ\DV]HPpO\WD]HJ\pQWD
társadalomban kialakult kulturált érintkezési mód minimális követelményeinek 
PHJIHOHOĘHQNH]HOMpN ´(]]HO|VV]KDQJEDQQ\LODWNR]LND](%+LV
Ä>«@DEĦQFVHOHNPpQ\MRJLWiUJ\DDV]HPpO\LVpJLMRJRNUpV]pWNpSH]ĘEHFVOHWH]iOWDOEQ-







MyKtUQpY pV D EHFVOHWPHJVpUWpVH D NpW WpQ\iOOiV HJ\PiVVDO V]RURVDQ |VV]HIJJ
OiVGSpOGiXODEHFVOHWVpUWpVWpQ\iOOiViEDQDNL]iUyNODX]XOiWPHO\V]HULQWEHFV-





FVOHWIRJDORPUyO tUW DODSRV WDQXOPiQ\iEyO DUUD MXWKDWXQN KRJ\ D EHFVOHW HJ\LN
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StWKDWDWODQ KDQHP HJ\ ¿NWtY NHGYH]Ę pUWpNtWpOHWHW D]D] PLQGHQ RO\DQ N|]OpV
DPHO\D]pUWpNtWpOHWURPOiViWLGp]KHWLHOĘVpUWLDEHFVOHWHWpVtJ\±D]HJ\pEW|U-
YpQ\L IHOWpWHOHNPHJYDOyVXOiVD HVHWpQ ± OG|]KHWĘ (]]HOPDJ\DUi]KDWy D] D VD
játosság, hogy – a jóhírnévsértés polgári jogi deliktumával ellentétben – valós 
WpQ\HN N|]]pWpWHOH LV PHJDODSR]KDWMD D W|UYpQ\L WpQ\iOOiV tJ\ D EĦQFVHOHNPpQ\
megvalósulását. Ugyanakkor, ahogyan ezt korábban megjegyeztem, ez a sajátos-














KD HJ\pQL pUWpNpYHO HUUH HJ\pENpQW QHP V]ROJiOW Ui pV YDOyWODQW YDJ\ VpUWĘW VHP
iOOtWRWWDN UyOD$ EQWHWĘMRJL IHOIRJiV NL LVPRQGMD KRJ\ QHPFVDN D ÄWiUVDGDOPL
pUWpNtWpOHW´¿NFLyMiYDOGROJR]LNKDQHPDÄNHGYH]ĘWiUVDGDOPLpUWpNtWpOHW´¿NFLyMiW
WDUWMD V]HPHOĘWW(QQHN OHJIĘEERNDD] DPiU HPOtWHWW VDMiWRVViJPHO\ V]HULQW D
valós tények állítása is alkalmas lehet a rágalmazás megvalósítására – azaz, a bün-
WHWĘMRJD]HJ\pQPHJtWpOpVpWPpJDYDOyViJJDOV]HPEHQLVYpGLpVHQQ\LEHQYDOy-
EDQLJD]KRJ\DYpGHWWMRJLWiUJ\DÄNHGYH]ĘpUWpNtWpOHW ´D]D]D]pUWpNtWpOHWFVRU-




EDQ XJ\DQDNNRU QHP WDUWDQiP LQGRNROWQDN H]]HO SiUKX]DPRVDQ D QHP VpUWĘ GH
YDOyWODQ WpQ\iOOtWiVRN WLODOPiW H]]HO XJ\DQLV HOV]DNDGQiQN D V]HPpO\LVpJ YpGHO-
PpWĘO pV D N|]OpV N|]|QVpJHLQHN pUGHNHLW HOĘWpUEH KHO\H]YH DUUD EiWRUtWDQiQN D
V]HPpO\LVpJLMRJMRJRVXOWMiWKRJ\OpSMHQIHOD]ĘWDODSWDODQXOMyV]tQEHQIHOWQWHWĘ
N|]OpVHNNHOV]HPEHQ±H]SHGLJQHPpOHWV]HUĦHOYiUiVYHOHV]HPEHQ
Azzal azonban, ha „a társadalom” téves következtetést von le egyébként valós 
WpQ\HNEĘO YDJ\ QHP VpUWĘ YpOHPpQ\HNEĘO PHJtWpOpVHP V]HULQW D EQWHWĘMRJQDN
VHP OHKHW GROJD D WpQ\iOOiVPyGRVXOiVD HVHWpQ D YDOyV pV VpUHOPHV WpQ\iOOtWiVRN
szintén általános büntetlenséget élveznének. De a hatályos jogszabályszöveg isme-
retében találó Szomora – a bírói gyakorlat és a „bevett” jogértelmezés tükrében 
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WHWW ± PHJiOODStWiVD DPHO\ V]HULQW ÄD PDJ\DU EQWHWĘMRJ EHFVOHWIRJDOPD FVDN
UpV]EHQLiWIHGpVWPXWDWDEHFVOHWpVDMyKtUQpYDONRWPiQ\MRJLpVSROJiULMRJLIHO-
IRJiViYDO ´67$] LV LJD] SHUV]H KRJ\ D%WN EL]RQ\tWiVL V]DEiO\iW   D N|]-
J\HNPHJYLWDWiViW pULQWĘJ\HNEHQDEtUyViJRN V]LQWH DXWRPDWLNXVDQ DONDOPD]-
]iN D]D]N|]pOHWL V]HUHSOĘNEQWHWĘSHUHLEHQ D J\DNRUODWEDQNHYpV NLYpWHOOHOPiU
PRVWLVLJD]D]KRJ\FVDNDYDOyWODQQHPEL]RQ\tWKDWyWpQ\iOOtWiVRNOHKHWQHNUi-
JDOPD]yN $ EQWHWĘMRJL pV D PDJiQMRJL EHFVOHWIRJDORP HJ\PiVKR] N|]HOtWpVH
tehát a gyakorlatban már megtörtént, a normaszöveg módosulásával pedig általá-
QRVMHOOHJJHOMHOHQKHWPHJPLQGNHWWĘEHQDWiUVDGDOPLpUWpNHOpVKtUQpYPHJIHOHOĘ-
VpJpQHN YpGHOPH pV D MRJVpUWpV iOWDO HOĘLGp]HWW EHOVĘ VpUHOHP PHJDNDGiO\R]iVD
D]D] D V]ĦNtWHWW MHOHQWpVWDUWDOP~ HPEHULPpOWyViJYpGHOHP (] XJ\DQ QHP WHV]L
DONDOPDVVi D EHFVOHW MRJiW D EHFVOHWVpUWpV WpQ\iOOiViW D] ÄiOWDOiQRV V]HPpO\L
VpJLMRJ´EQWHWĘMRJEDYDOyEHYH]HWpVpUHHJ\IDMWDKp]DJSyWOyIXQNFLyEHW|OWpVpUH






ÄEHFVOHW´ WHKiW QHP FVDN D WHUPpV]HWHV V]HPpO\HNHW LOOHWL PHJ OiVG SpOGiXO
%+%+$]D]EiUD%WNNRPPHQWiUMDV]HULQWDEHFVOHWVpUWpV
WpQ\iOOiViEDQHUĘVHEEDPpOWyViJYpGHOPLHOHPPLQWDWiUVDGDOPLPHJEHFVOpVYp-
delme, ennek ellenére jogi személyek és más személyösszességek is élvezhetik a 
WpQ\iOOiViOWDOV]HPpO\KH]IĦ]ĘGĘMRJDLNV]iPiUDQ\~MWRWWYpGHOPHW
A polgári jogi joggyakorlat alapján jóhírneve jogi személynek, illetve más jog-
DODQ\QDNLVOHKHWtJ\DN|]KDWDOPDWJ\DNRUOyYDJ\N|]IHODGDWRWHOOiWyV]HUYHNQHN
LV SpOGiXO%'7GH DEHFVOHW MRJiW D MRJDONDOPD]iVNL]iUyODJD WHU-
mészetes személyekhez köti, és az emberi személyiség sajátosságaként azonosítja. 
$3WNEHNH]GpVpEHQIRJODOWV]DEiO\Ä$MRJLV]HPpO\V]HPpO\KH]IĦ]ĘGĘ








EtUyViJL G|QWpVW VHP LJHQ WDOiOQL DPHO\ HEEHQ iOWDOiQRV pUYpQQ\HO iOOiVW IRJODOW
YROQD1pKiQ\NLUDJDGRWWtWpOHWD)ĘYiURVLËWpOĘWiEODJ\DNRUODWiEyOLOOXV]WUiOMDH]WD
SUREOpPiWD]HJ\LNV]HULQWÄMRJL V]HPpO\HNQpOEHFVOHWPHJVpUWpVHQHP LVpUWHO-
PH]KHWĘ ´69 DPiVLN V]HULQW H]]HO |VV]KDQJEDQÄMRJL V]HPpO\EHFVOHWKH] IĦ]ĘGĘ
személyiségi jog megsértésének megállapítására irányuló igénye nem lehet alapos, 
PHUWDEHFVOHWFVDNWHUPpV]HWHVV]HPpO\KH]N|WKHWĘV]HPpO\LVpJLMRJtJ\WHUPp-
V]HWHVV]HPpO\KH]NDSFVROyGyDQpUWHOPH]KHWĘ ´70 míg a harmadik nem osztotta azt 
DQp]ĘSRQWRW ÄPLV]HULQW D MRJL V]HPpO\LVpJNL]iUMD D]W KRJ\ D MRJL V]HPpO\EH-
FVOHWVpUWpV DODQ\D OHJ\HQPLXWiQDEHFVOHW D V]HPpO\ WiUVDGDOPLPHJtWpOpVHpV




$ IHQWLHNEHQ D] iOWDODP IHOYi]ROW PDJiQMRJL EHFVOHWIRJDORPPDO QHP OHQQH




értékítélet megalapozottságát és emellett megalázásának, megbántásának elkerülé-
VpWLVFpOR]]DpVDEHFVOHWIRJDORPEDQNpWVpJNtYOPHJPDUDGyPRUiOLVW|OWHWFVDN
XWyEEL YRQDWNR]iViEDQ IHGH]KHWĘ IHO DPHO\ D MRJL pUWHOHPEHQ YHWW EHFVOHWHW D]
HPEHUL PpOWyViJ OHV]ĦNtWHWW pUWHOPH]pVpKH] NDSFVROMD +D ~J\ YpOMN KRJ\ MRJL
személyt nem lehet „megalázni” vagy „megbántani”, akkor ezzel együtt is elutasít-
ható a jog jogi személyekre való kiterjesztése. 
Az 8M Y+XQJDU\ ügyben74 D] (PEHUL -RJRN (XUySDL %tUyViJiQDN (-(% LV
V]HPHWV]~UWDPDJ\DUEQWHWĘMRJPHJN|]HOtWpVHDPHOO\HOMRJLV]HPpO\HNYRQDWNR-
]iViEDQQHPWDUWMDHOIRJDGKDWDWODQQDNDPpOWyViJVpUWpVPHJYDOyVXOiViWDPHQQ\L-
EHQ D EHFVOHWVpUWpV MRJL V]HPpO\HNNHO V]HPEHQ LV HON|YHWKHWĘ pV D EHFVOHW IR
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H]WD]HUN|OFVLGLPHQ]LyW$MHOHQNpUHOHPEHQDNRFNiQIRUJyMyKtUQpYYHONDSFVRODWRVpU-




ÄKtUQpYV]HUĦ´ pUWHOPH]pVpUH KHO\H]Qp D KDQJV~O\W D]D] D WiUVDGDOPL pUWpNtWpOHW
DONRWiV IRO\DPDWiW PHJ]DYDUy YpOHPpQ\HN HOYL NRUOiWR]KDWyViJiW D IHQWL GLFWXP 
DPHO\HWD0DJ\DU7DUWDORPV]ROJiOWDWyN(J\HVOHWHDQG,QGH[KX=UWY+XQJDU\ 
J\EHQD](-(%XWyEEPHJHUĘVtWHWW76 nem veszélyezteti.
Itt érdemes egy pillanatra eltöprengeni az EJEB és a magyar polgári bíróságok 










gyar bíróságon jóhírnév megsértése miatt perelt, holott az általa vitatott, olvasói 
NRPPHQWHNEHQ tUW YpOHPpQ\HNN|]O D OHJGXUYiEEPRQGDW D]YROW KRJ\ Ä$]pUW
az ilyenek szarjanak sünt és költsék az összes bevételüket anyjuk sírjára, amíg 
PHJQHPG|J|OQHN´ 9LOiJRVKRJ\HJ\NIWQHNQLQFVDQ\MDGHD]J\YH]HWĘQHN
tulajdonosnak stb. van, és az is, hogy ez a mondat nem tényállítás, hanem véle-
PpQ\ tJ\ VRNNDO LQNiEE OHKHW DODSMD DEHFVOHWKH]YDOy MRJ VHPPLQW D MyKtUQpY
PHJVpUWpVpQHN+D DPDJ\DU SROJiUL MRJ HOLVPHUQp D MRJL V]HPpO\HN EHFVOHWKH]
YDOy MRJiW pV D](-(% HOIRJDGQi KRJ\ HJ\ LO\HQ V]DEiO\ QHPPDJiW D MRJL V]H-
PpO\W ¿NWtY OpWH]ĘW KDQHP DP|J|WWH iOOy HPEHUHNHW YpGL DNNRU D]07(-ügy 
NLPHQHWHOHLVPiVOHKHWHWWYROQDSHUV]HNLVVpW~OWHQJDPRQGDWEDQDIHOWpWHOH]pV
gVV]HVVpJpEHQWHKiWDPHQQ\LEHQDEHFVOHWKH]YDOyMRJEDQHUĘVHEEQHNWHNLQW-
MN D KtUQpYYpGHOPL HOHPHW pVYDJ\ D MRJL V]HPpO\HN ÄPHJEiQWiViW´ DP|J|WWH
iOOy HPEHUHN EiQWDOPDNpQW D]RQRVtWMXN DNNRU HEEĘO HJ\HQHVHQ N|YHWNH]LN H MRJ
jogi személyek számára való biztosítása.
Azt azonban már végképp nem gondolhatja senki, hogy a magánjogi emberi 
PpOWyViJPHJLOOHWKHW MRJL V]HPpO\HNHW LV 0LN|]EHQ D EQWHWĘMRJ H]W HYLGHQVHQ
IRJDGMDHODPpOWyViJRWDEHFVOHWIRJDOPDDOiV]XEV]XPiOYD$SROJiULMRJiV]RN
75 Uo., 22. bekezdés.
76 $SSOLFDWLRQQRIHEUXiULtWpOHWpVEHNH]GpVHN
295KOLTAY ANDRÁS: $]ÄiOWDOiQRVV]HPpO\LVpJLMRJ´D]RQRVtWiVDIHOp
H V]LOiUGPHJJ\Ę]ĘGpVH U|JW|Q IHOYHWL D]W D SUREOpPiW KRJ\ KD D] HPEHULPpO
WyViJD]~M3WN pUWHOPpEHQÄDQ\DMRJ ´PLQGHQV]HPpO\LVpJL MRJHUHGĘMH DNNRUD
logika szabályait betartva elkerülhetetlen, hogy a jogi személyeknek is legyen mél-
WyViJXN0HUW LJD] XJ\DQ KRJ\ D 3WN   DJJiO\RVDQ HONHUOL D MRJL V]HPp
O\HNNHONDSFVRODWEDQDÄV]HPpO\LVpJL MRJ´NLIHMH]pVKDV]QiODWiWD]D]RNDWPHJLO
OHWĘV]HPpO\KH]IĦ]ĘGĘ MRJRNYROWDNpSSHQXJ\DQ~J\D]HPEHULPpOWyViJ MRJiEyO
HUHGQHN HJ\D]RQ MRJQDNQHPLJHQ OHKHWQHNNO|QE|]Ę±HPEHUHNpV MRJL V]HPp-




zulaként tételezi a méltóságot, így legalábbis táptalajt ad azon érveknek, amelyek a 
PpOWyViJMRJLV]HPpO\HNUHYDOyNLWHUMHV]WpVHPHOOHWWKR]KDWyNIHO
6. Következtetések





KRJ\ D] iOWDOiQRV V]HPpO\LVpJL MRJ D] ~M 3WN    EHNH]GpVpEHQ V]HUHSHO
(]HQ D] VHP YiOWR]WDW KRJ\ D] $ODSW|UYpQ\ 9, FLNNpQHN V]|YHJH HJ\ RV
3WNPyGRVtWiV N|YHWNH]WpEHQ EHV]UHPNHGHWW D QRUPDV]|YHJEH tJ\PRVW D] 
EHNH]GpV D V]HPpO\LVpJ iOWDOiQRV YpGHOPpQ W~O ÄNO|Q|VHQ D PDJiQ pV FVDOiGL
pOHW D] RWWKRQ DPiVRNNDO YDOy ± EiUPLO\HQPyGRQ LOOHWYH HV]N|]]HO W|UWpQĘ ±
NDSFVRODWWDUWiVpVD MyKtUQpY WLV]WHOHWEHQ WDUWiViKR]YDOy´ MRJRWYpGL(SpOGiOy]y





áll egymással.77 6FKXOW]0iUWRQ V]HULQW D  EHNH]GpV D]  pUWHOPH]pVpQHN WH-
NLQWKHWĘ DPHO\ UiPXWDW D V]HPpO\LVpJL MRJRN HPEHULPpOWyViJJDO YDOy |VV]HIJ
gésére, de amelyre önálló normaként hivatkozni nem lehet.78 A méltóság mint a 
77 (]]HOHJ\HWpUWĘOHJOSCHULTZ0iUWRQ*RQGRODWRNDV]HPpO\LVpJLMRJRNJHQHUiONODX]XOiMiUyOpV
az emberi méltóságról. 0DJ\DU-RJ
78 Uo.
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MRJRNIRUUiViQDNV]HUHSHOWHWpVHDQRUPDV]|YHJEHQH]]HOHJ\WWLVIRQWRVEiUV]LP-
EROLNXV]HQHWHWKRUGR]GHHONpS]HOKHWĘKRJ\V]HUHQFVpVHEE OHWWYROQDD]$ODS-









VpJHV MRJL NRQVWUXNFLy YDOyMiEDQ D MRJRQNtYO pUWHOPH]HWWPpOWyViJKR]QHPLJHQ
NDSFVROKDWy UpV]MRJRN SpOGiXO ]OHWL WLWRN NQRZKRZ MRJLPpOWyViJIRJDORP DOi
V]RUtWiViW VHP ]iUMD NL (OOHQEHQ ± EiU D    EHNH]GpVH H]WPRVW JiWROMD
GH±V]NVpJOHQQHHJ\V]ĦNHEEpUWHOPĦHPEHULPpOWyViJIRJDORPUDDPHO\QHNHO-
LVPHUpVpEĘOD]HPEHULVWiWXVHOLVPHUpVHDPLQGHQNLYHOV]HPEHQWDQ~VtWDQGyHP-






WDUWDOPD EL]RQ\WDODQ PDUDGW PLQGH] YDOyMiEDQ QHP pULQWL D 3WNEHOL iOWDOiQRV
személyiségi jog alkalmazhatóságát, így az emberi személyiség védelmében a bí-
UyLMRJIHMOHV]WpV~WMiEDH]HQDNDGiO\RNQHPiOOKDWQDN
79 +DVRQOyN|YHWNH]WHWpVUHMXW1DYUDW\LOLVONAVRATYILLPOM
